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Résumé /Abstract / Resumen /Resum 
DOCUMENTS D'ANALIsI GEOGRAFICA présente dans ce numéro une com- 
pilation des thkses de doctorat et des mémoires de maitrise soutenues dans 
le Département de Géographie de la Universitat Autbnoma de Barcelona de- 
puis sa création. Son but est de faire connaitre ces travaux de recherches et 
d'en faciliter les références. 
* * * 
This edition of DOCUMENTS D'ANALIsI G E O G R ~ C A  includes a list of doc- 
torate and master theses and dissertations presented in the Department of 
Geography of the Universitat Autbnoma de Barcelona since its foundation 
and unti1 1992. The purpose is to publicize the existence of these pieces of 
research and facilitate their consultation. 
* * * 
Para el presente número de DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA se ha 
realizado una compilación de las tesis doctorales, tesis de licenciatura y me- 
morias de investigacidn presentadas en el Departamento de Geografia de la 
Universidad Autónoma de Barcelona desde sus inicios hasta 1992. Con este 
compendio se pretende dar a conocer estas investigaciones y facilitar su 
consulta. 
* * * 
* Departament de Geografia. Universitat Autbnoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. 
Per al present número de DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA s'ha dut 
a terme una compilació de les tesis doctorals, tesis de llicenciatura i memb- 
ries de recerca presentades al Departament de Geografia de la Universitat 
Autbnoma de Barcelona des dels seus inicis fins al 1992. Amb aquest re- 
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